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$ . / sp a r k − bm c
U sa ge :
sp a r k − bm c [ OPT ION . . . ] f i l e_ n a m e
− v , − ? − − v e r s i o n sh ow v e r s i o n n u m b er
− h − − h e l p sh ow h e l p
− e en t r y − − en t r y = en t r y en t r y p o i n t su b p r o gr am
− u { a s s e r t , a ssu m e} − − u n w i n d= { a s s e r t , assu m e}
u n w i n d i n g a s s e r t i o n s o r u n w i n d i n g a ssu m p t i o n s
− b b ou n d − − b ou n d= b ou n d u n w i n d i n g b ou n d
− s { b i t − v ec , n o s o l v e r } − − s o l v e r = { b i t − v ec , n o s o l v er } b i t − v e c t o r en c o d i n g o r n o s o l v e r
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